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Psalm 1xv. 1, 2,13, 11; PrOverbs iii. 9, 10; HARVEST ANTHEM. 
St. John's Gospel iv.. 35; Joel iii. 13; and 
part of a Hymn by the late Dr. MONSELL. Composed by MYLES B. FOSTER,. 
LONDON: NOVELLO AND COMPANY, LIMITED; NEW YORK: THE H. W. GRAY CO., SOLE AGENTS FOR THE U.S.A. 
Allegretto con anima. 
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